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The Soviet Union and China during the leadership of Stalin and Mao Zedong, in 
the ideological construction, is basically the same. After the death of Stalin and Mao 
Zedong, Khrushcher and Deng Xiaoping, as their successors, evaluated them in 
different ways and took different measures for the theory and practice of socilistic 
ideology, which resulted in the two countries different conclusion. This article from 
two aspects narrated,compared and analysed, one is Sino-Soviet evaluated Stalin and 
Mao Zedong in different ways and the results, the other is the development and 
practice of Sino-Soviet ideological theory, and on the basis of Sino-Soviet ideological 
construction of the theoretical thinking, after that, it's necessary to strenghten the 
ideological construction of socialistic mainstream. 
The whole text is divide into three chapters, and the main idea as follows : 
chapter I is Sino-Soviet evaluate Stalin and Mao Zedong in different ways and the 
results, analysed and compared the leaders of Soviet(Khrushchev, Brezhnev, Mikhail 
Corbachev)and chinese( Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao)evaluate Stalin and 
Mao Zedong in different ways and the results.Chapter II is the development and 
practice of Sino-Soviet ideological theroy. It mainly analysed and compared the 
succerssors, such as Khrushchev, Deng Xiaoping,they took the 
policies in development and practice of of ideological theory,and bring about different 
results.Chapter III is the thought of Sino-Soviet ideological construction after 
comparision, especially stressed the necessity of reinforce the ideology of socailistic 
mainstream, on this basis, come to reinforce the guide position of Marist 
ideology,complete the ideological theory work well; to reinforce the construction of 
material civilzation, to develop the solistist productivity, meet the needs of people's 
material interests demand; strengthen the ideological education of young people to 
establish the correct values, complete the faith education ; correctly handle the 
relationship between political and academic, to improve the gualities of the 
researchers. 
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